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ΕΡΓ ΑΣΙ A I 
T Ö Y 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Τ Σ Υ Μ Β Ο Γ Λ Ι Ο Τ 
ΚΑΤΑ T O Ε Τ Ο Σ 1 9 0 3 
ΠΡΟΕΔΡΚΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ 
(tenni] Σννέλενσις τής 'Εταιρεία; %?/ 15 Μαρτίου 1907). 
Τής ημετέρας Εταιρείας αϊ κυριώτεραι, κύριοι, !χετά το παρελθόν έτος 




Γπουργείευ των Οικονομικών άποστέργοντος να άποδώση ήμΓν 
το γνωστόν κιβώτιον, το Συμβούλιον ήναγκάσθη να άναθέση εις τον 
δικηγόρον κ. Νώε την κατά του ΔΎ^οτ'ιου άγωγήν. ^ ^ 
Ε'ις τον αυτόν δικηγόρον ανετέθη και ή διεξαγωγή της δίκης κατά 
των Μονών Πεντέλης και Πετράκη, αϊτινες δυστροπουσαι καθυστερουσι 
τάς εν τοις προϋπολογισμοί αυτών άναγεγραμμένας υπέρ της ημετέρας 
'εταιρείας συνδρομάς άνερχομένας εις δρα/μας 1500. 
Ή Έταιοεία ημών εξ εγγράφου προσκλήσεως του 'Υπουργείου των 
Οικονομικών Ttook^ εις τήν oLyoç,h δέκα γραμματίων του λαχείου του 
Στόλου-Αρχαιοτήτων, ων εν έκέρδησε δραχμας 100. 
Τό Συμβούλιον ευγνωμονούν δια τήν θερμοτάτην εν τη Βουλή υπέρ 
της Εταιρείας άγόρευσιν τοϋ αο^ου Βουλευτού 'Αττικής κ. Φ. Νέγρη, 
εξέφρασε τά·ς εγκάρδιους αυτοϋ ευχαριστίας και παμψηφεί έξελέξατο αυτόν 
μέλος της 'Εταιρείας έπιτιμον. 
Ή 'Εταιρεία, φρονούσα, δτι πρέπει να τηρήται αμιγής δ εκκλησια­
στικός αρχαίος ρυθμός τών χριστιανικών o\xoboyt.üv έποιήσατο τας δέου­
σας ενεργείας, δπως παρακωλυθη ή εΊς φραγκικον ρυθμον εν Πάτραις ιδρυ-
σις ναοΰ του 'Αγίου 'Ανδρέου. 
Επίσης έχουσα ύπ' όψει τάς δσημέραι επί τών αρχαίων χριστια­
νικών ναών καταστροφάς, αϊτινες έπιγίνονται λόγω δήθεν επισκευής και 
έπιδιορθώσεως έπί τε τής αρχιτεκτονικής, τών εικόνων κλ. απεφασισεν, 
δπως απευθύνη έγκύκλιον προς άποτροπήν άπο τής περαιτέρω κατα­
στροφής. 
Ό κ. Γ. Λαμπάκης άνεκοίνωσε περί του κινδύνου, δν διατρέχει δ 
ναός τής Μονής Δαφνιού' βεβαιώσαντος τοϋτο και του αρχιτεκτονος κ. 
Άναστ. Γ. Μεταξά, απεφασίσθη και απεστάλη εγγραφον προς την 'Αρ­
χαιολογικών Έταιρείαν, δι'ου παρεκαλειτο αύτη, δπως, έχουσα αυτή τα 
χρηματικά μέσα, ώς τάχιστα λάβη τήν δέουσαν φροντίδα υπέρ τής δια­
σώσεως του πολυτίμου τούτου μνημείου. 
Δυστυχώς δμως ή 'Αρχαιολογική Έταίρεία απεφασισεν Οπως μη ληφθη 
ύπ* ό'ψει ή σύστασις ημών, καθόσον δ ναός έθεωρήθη έκτος κινδύνου. 
Δια τούτο ή Εταιρεία ημών ήναγκάσθη να γνωρίση τω Ύπουργειω 
τών Εκκλησιαστικών περί του έπαπειλοΰντος το περίσεμνον τούτο μνη-
μειον κινδύνου, έπισυνάψασα καί τήν περί τούτου γνώμην του αρχιτε-
κτονος κ. Άναστ. Γ. Μεταξά. 
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to Συμβούλιον προέβη εις κατάλληλα διαβήματα, δπως επιτευχοη ή 
ίδρυσις ναοΰ επί των ερειπίων του παρά τον "Αρειον Πάγον ναοΰ του 
'Αγ. Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου. 
Τη ύπ' αριθ. 22,576 'Υπουργική άποφάσει της 6 Μαίου 1906 ενεκρί­
θησαν καί τα προς συλλογήν εράνων εκλεγέντα μέλη της επιτροπής. Ό 
δε αρχιτέκτων κ. Άναστ. Γ. Μεταξάς ευμενώς άνέλαβεν, δπως δωρεάν 
εκπόνηση το σχέδιον του ναού χουτου, ή δε περί της ιδρύσεως του ναοΰ 
τούτοι εΓδησίς μεγάλως ευχαρίστησε την Α. Μ. την Βασίλισσαν καί 
Σεπτήν προστάτιδα της Εταιρείας ημών. 
Ατυχώς δμως, τών μελών της επιτροπής μη άποδεξαμένων την έκλο-
γήν, ή ύπόθεσις εμεινεν έκρεμής' ήδη δε δείται νέων ενεργειών. 
Ή ημετέρα Εταιρεία υπέρ εξευρέσεως πόρων προς έπιτέλεσιν του πε-
ρισέμνου αυτής αχο-κοΰ άπεφάσισεν δπως ένεργήση ίνα έπιτύχη συμμε-
τοχήν ε'ις το ΛαχεΓον Στόλου-'Αρχαιοτήτων, και προς roîiro καταβάλ-
λει ενεργείας δπως έπινεύση ή Σεβαστή Βουλή κατά την εν αυτή 
συζήτησιν περί τής τροποποιήσεως του περί του λαχείου Νόμου. 
Κατά το έτος χουτο άποφάσει τοϋ Πρυτάνεως κ. Γ. Χατζηδάκι το 
ΈΟνικον Πανεπιστήμιον απέστειλε σειράν του περιοδικού Byzant. Zeits­
chrift του κ. Karl Krumbacher. 
Έπί τη πεντηκονταετηρίδι τής εν Ίεροσολύμοις Θεολογικής Σχολής 
του τιμίου Σταύρου το Συμβούλιον απέστειλε -/ρυσοΰν μετάλλιον προς 
την Α. Μακαριότητα τον Ηατριάρχην 'Ιεροσολύμων κ. Δαμιανον, προς 
τον Γέροντα Σκευοφύλακα του Ιΐαναγίου Τάφου κ. Εΰθύμιον, ώς χορηγό^ 
τής Σχολής, καί τον Διευθυντήν ταύτης Άρ/ιμανδρίτην κ. Χρυσόσχοιχο^ 
Α. Παπαδόπουλον. 
Ή Έταχρεία τιμώσα τους υπέρ τής επιστήμης άτρύτους κόπους του 
έν Πετρουπόλει υπέροχου καί χαλκέντερου ανδρός κ. Α Παπαδοπούλου -
Κεραμέως απένειμεν αυτώ ωσαύτως το χρυσοΰν μετάλλιον. 
Ό κ. Α. Παπαδόπουλος - Κεραμέως ευχάριστων άπήντησεν δτι θέλει 
αποστείλει διά την Βιβλιοθήκην τής 'Εταιρείας δσα αύτώ δυνατόν εκ 
τών έργων αύτοΰ. 
Κατά το έτος τούτο μέλη επίτιμα εξελέγησαν 6, τακτικά 9 αντε­
πιστέλλοντα 20, καί 2 σύνεργα. 
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